Hand in hand : ハンド イン ハンド : 88・89ガッペイゴウ by unknown
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離婚の子供
レポート
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家計簿内訳（7月分）
〔収　入〕
　給与（手取り）　　　　　　　　　　246，098円
　（住居手当18，000円、通勤手当8，250円を含む）
　（今月はいつもより、9，000円増）
計 246，098円
56，000円
22，544円
23，158円
15，000円
13，000円
7，000円
50，000円
15，000円
10，000円
20，000円
6，500円
5，000円
17，000円
〔支　出〕
　住居費
　保険
　（子供の学資保険と私、夫の養老保険を毎月掛けている）
　償還金
　光熱費
　交通費
　新聞・本
　食費
　〔昼食は弁当ですが、今月はほとんど外食でした）
　保健衛生費僕容院、薬、クリーニング、洗剤等）
　交際費
　被服費・化粧品代
　タバコ代
　雑費
　ハンド合宿費用
260・202円蕪
購辮
計
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